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INTERACTIVE CONSULTATION AND FORMALIZATION OF KNOWLEDGE 
applied to ovarian pathology 
1. Het is het onbekende in het medisch weten dat betrouwbaar redeneren met 
onzekerheden zowel wenselijk als onmogelijk maakt. (Hoofdstuk 4) 
2. Diagnostische · ondersteuning moet in eerste instantie gebaseerd zijn op 
criteria, die betrekking hebben op gegevens die van de patient kunnen 
worden verkregen. (Hoofdstuk 4-5) 
3. Verschillen in uitgangspunten bij het formeel beschrijven van diagnoses door 
patholoog-anatomen zijn bepalend voor het ontwikkelen van strategieeen 
voor het genereren van differentiele diagnoses op basis van diagnostische 
bevindingen met behulp van die formele beschrijvingen. (Hoofdstuk 5) 
4. Bij het beschrijven van pathologie kennis door verschillende experts is de 
mate van consensus gerelateerd aan de mate van detail in de beschrijving: 
van weinig naar veel detail neemt de consensus eerst toe en daarna weer 
af. (Hoofdstuk 5) 
5. Het gebruik van de computer ter ondersteuning van diagnostiek en therapie 
mag niet leiden tot het veronachtzamen van non-verbale informatie over de 
patient. 
6. Bij het medisch redeneren moeten waarschijnlijkheden en klinische conse-
quenties afzonderlijk in het redeneerproces betrokken worden. 
7. Bij de selectie-procedure voor de huisartsen-opleiding is het beter eerst 
gesprekken te voeren met de kandidaten en pas daarna onder de geselec-
teerden te Iaten. 
8. Bij krokodilachtigen is de keuze van het leefmilieu sterk gerelateerd aan de 
mate van hun bepantsering. 
9. Bij Orka's is het sociaal gedrag gebaseerd op wat in menselijke termen 
wordt aangeduid met respect. 
10. De Orka familie toont veel overeenkomsten met een samenleving, die wij 
zouden kenmerken met: saamhorigheid, orde, vrede en populatie beheer-
sing. 
11. De einduitslag van een drive geeft geen zuiver beeld van de spelkwaliteiten 
van een bridgepaar. 
12. Het gebruik van openbaar vervoer kan worden bevorderd door de invoering 
van een OV-jaarkaart, waarin het gebruik van de taxi is begrepen, tegen een 
prijs die concurreert met de totale jaarlijkse lasten van een voordelige auto. 
13. Woorden zijn er om gedachten over te brengen, maar de zuiverste over-
dracht van gedachten geschiedt zonder woorden. 
14. Een mens beleeft zich optimaal vrij wanneer deze maximaal door motieven 
bepaald is (P.C. Kuiper: Nieuwe neurosenleer). 
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